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Presentación 
Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Propuesta 
legislativa para mejorar la gestión de las municipalidades con base en una tipología 
de municipios”, con la finalidad de formular una propuesta legislativa diseñada con 
base en una Tipología de Municipios con la finalidad de mejorar el desempeño de 
las municipalidades distritales en la gestión del desarrollo local.  
La Tipología de Municipios -punto final de la tesis de Maestría del autor, sustentada 
en 2014 y punto de partida de la presente investigación que propone la adecuación 
de la legislación municipal- es el instrumento construido a partir de la significativa 
relación entre las condiciones de los municipios como unidades territoriales y las 
capacidades de las municipalidades como unidades institucionales y constituye la 
base sobre la que se desarrolla la presente investigación. 
El presente trabajo de investigación se presenta en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener del grado 
académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad. 
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                                                          Resumen 
La presente investigación promueve la implementación de las conclusiones y 
recomendaciones del trabajo de investigación “Tipología de municipios para 
adecuar la legislación municipal” (Ugarte, A. 2014, UCV,) constituida por cinco 
rangos de municipios, que se definen utilizando como factor de segmentación la 
población distrital. La significativa relación verificada entre tamaño poblacional, 
potencialidades de los municipios y capacidades de gestión de gobiernos locales 
también se hizo evidente en los IDH distritales que publica PNUD.  
El propósito de la investigación es concluir con una propuesta legislativa para 
adecuar la normativa de la municipalidades, y tiene como sustento deontológico el 
reconocimiento de la heterogeneidad territorial y como sustento instrumental la 
Tipología de Municipios. Con esta finalidad, el presente estudio construye un 
mecanismo para la asignación de competencias mínimas a las municipalidades, en 
función de sus capacidades y las potencialidades locales, determinados por la 
tipología de municipios. De esta manera se podrá determinar su aplicabilidad en los 
diversos tipos de municipios; con base en principios y criterios adecuados para el 
desarrollo de la propuesta legislativa. 
Esta norma finalmente tiene como propósito el fortalecimiento municipal, con la 
aplicación de principios de subsidiariedad, legitimidad e idoneidad, en el marco de 
la innovación tecnológica para mejorar la gobernabilidad local que permita reducir 
y cerrar brechas sociales, económicas, ambientales e institucionales en 
cumplimiento del “fin primordial de la sociedad y del Estado: La defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad” consagrado en la Constitución, en el 
marco de la globalización. 
Se espera que esta iniciativa legislativa sea admitida a debate en la Comisión de 
Descentralización del Congreso, que ya ha constituido un grupo de trabajo para 
desarrollar una tipología de municipios.  
Palabras Clave: Tipología de Municipios, gobernabilidad, legislación 
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                                                          Abstract 
The following study promotes the application of the conclusions and 
recommendations gathered in the research paper “Typology of Councils to 
Adequate Municipal Legislation” (Ugarte, A., 2014, UCV) classified in five ranges of 
councils, which are defined by the district population size as a segmentation factor. 
The substantial relation between demography, potential and operational abilities of 
local governments also became evident on the HDI published by UNDP. 
The purpose of this investigation is the issuance of a law proposal, in order to 
adequate the municipal acts, which is deontologically supported on recognition of 
the territorial heterogeneousness and instrumentally supported on the Council 
Typology. Consequently, the present study generates a mechanism to assign the 
minimum competencies to councils, adjusted to their capacity and local potential, 
defined by the Council Typology. Thus, the applicability will be defined in the 
different types of councils, based on principles and criteria adapted to the 
development of the legislation proposal.  
Finally, this act has the purpose of Council reinforcement by the application of 
principles of subsidiarity, legitimacy and suitability, in line with technological 
innovation to improve the local governability, in order to reduce and close social, 
economic, environmental and institutional gaps, complying with the “primordial aim 
of society and State: the defence of the human being and the respect of its dignity” 
established in the Peruvian Constitution, in the context of globalisation.  
This legislation initiative is expected to be admitted to discussion in the Peruvian 
Congress’ Decentralisation Commission, whereas a work group has already been 
established to develop a Council Typology.  
Keywords: Council Typology, governability, legislation 
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Somario 
La presente indagine costituisce l'attuazione delle conclusioni e delle 
raccomandazioni della ricerca sviluppata dall'autore nel 2014 per ottenere il 
Master in gestione pubblica, il cui obiettivo era quello di stabilire una "Tipologia 
di comuni per adeguare la legislazione comunale", costituita da cinque gamme 
dei comuni, che definisce come fattore di segmentazione la popolazione 
distrettuale. La correlazione verificata tra la popolazione e le potenzialità locali 
era evidente anche negli HDI distrettuali pubblicati dall'UNDP. 
La presente indagine propone una nuova Legge dei Comuni, che ha come 
sostentamento deontologico il riconoscimento dell'eterogeneità territoriale e 
come sostentamento strumentale proposto dalla Tipologia dei Comuni. A tale 
scopo, lo studio analizza le potenzialità locali rispetto ai requisiti normativi al fine 
di poter discriminare la loro applicabilità nei diversi tipi di comuni; a ciò si 
aggiungono interviste con esperti in gestione locale e studi comparativi per 
stabilire i criteri e i principi, la struttura delle competenze e delle funzioni, nonché 
la componente politica della gestione locale che doveva essere presa in 
considerazione nella progettazione del proposta. 
La norma proposta mira a definire le competenze minime che i comuni devono 
assumere, applicando i principi di sussidiarietà e legittimità ma nel quadro 
dell'innovazione tecnologica al fine di colmare lacune sociali, economiche, 
ambientali e istituzionali in conformità con lo "scopo primario della società" e lo 
Stato: la difesa della persona umana e il rispetto per la sua dignità" consacrato 
nella Costituzione, nel quadro della globalizzazione. 
Si prevede che questa iniziativa legislativa sarà ammessa al dibattito nella 
Commissione per la decentralizzazione del Congresso, che ha già costituito un 
gruppo di lavoro per sviluppare una tipologia di comuni. 
Parole chiave: Tipologia di comuni, governance, legislazione 
